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Федеральный закон «О науке и государ-ственной научно-технической политике» гласит, что «основными целями государ-
ственной научно-технической политики являются 
развитие, рациональное размещение и эффек-
тивное использование научно-технического по-
тенциала, увеличение вклада науки и техники в 
развитие экономики государства» [1, ст. 11, п. 1]. 
Главными задачами образованного в 1948 г. Госу-
дарственного комитета Совета Министров СССР 
по внедрению передовой техники в народное хо-
зяйство (позднее — Государственный комитет Со-
вета Министров СССР по науке и технике, ГКНТ 
СССР) стало определение основных направлений 
развития науки и техники, планирование и орга-
низация разработок, имеющих общегосударствен-
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Реферат. Рассматриваются этапы развития национальной информационной системы, базирующейся 
на созданной в советский период Государственной системе научно-технической информации (ГСНТИ). 
В многоуровневую структуру ГСНТИ входили различные учреждения, среди которых существенную 
долю составляли государственные научные универсальные библиотеки федерального и регионального 
уровней. Раскрыта роль Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (ныне Российская госу-
дарственная библиотека) в создании специализированного центра по культуре и искусству. Показана 
значимость информационных технологий для системы ГСНТИ — создания автоматизированной систе-
мы научно-технической информации. Обращается внимание, что в 1991—2001 гг. вследствие экономи-
ческих трудностей и отсутствия поддержки со стороны государства началось разрушение целостности 
системы, возникла угроза невосполнимой утраты созданных ресурсов. Сохранению большей части ор-
ганизационной структуры системы НТИ России способствовало «Положение о государственной системе 
научно-технической информации», утвержденное Правительством Российской Федерации в 1997 году. 
В современных условиях поддержка развития системы НТИ России необходима на законодательном 
и исполнительных уровнях, она должна опираться на государственные и коммерческие научно-ин-
формационные центры. Требуется проведение комплексного анализа и изучения текущего состояния 
системы НТИ с учетом показателей ресурсной базы, кадрового потенциала и определения дальнейшего 
построения и принципов ее работы для научно-информационного обеспечения процессов в обществе. 
В работе были использованы документы Архива Российской государственной библиотеки и офици-
альных нормативных изданий.
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производство открытий, изобретений и результа-
тов исследований.
Реализация научных и технических про-
ектов послевоенного периода вывела страну на 
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передовые позиции в мире в области науки. Во-
площением процесса аккумулирования научной 
информации стало создание в ГКНТ СССР уни-
кальной по своей структуре и предназначению 
Государственной системы научной и технической 
информации (ГСНТИ), принципами работы ко-
торой были централизованная обработка инфор-
мации и децентрализованное ее использование. 
«К ее ключевым функциям относились: генера-
ция, сбор, обработка, хранение, поиск, представ-
ление и распространение научной и технической 
информации. Два основных функциональных бло-
ка — генерация НТИ-ресурсов и информационное 
обслуживание пользователей» [2, с. 5].
Фундаментом организационной структуры 
ГСНТИ послужил созданный в 1952 г. Институт 
научной информации АН СССР, c 1955 г. — Все-
союзный институт научной и технической инфор-
мации (ВИНИТИ) АН СССР, c 1993 г. — Всерос-
сийский институт научной и технической инфор-
мации (ВИНИТИ) РАН. В 1961 г. ВИНИТИ «был 
утвержден головным научно-исследовательским 
институтом по проблемам НТИ с возложенными 
на него научно-организационными функциями» 
по созданию и развитию ГСНТИ [3, с. 208—209].
На ГКНТ СССР было возложено руководство 
делом научно-технической информации в стране; 
координация и общее методическое руководство 
органами НТИ и пропаганды, независимо от их ве-
домственной принадлежности, а также контроль 
за соблюдением установленного порядка работы 
органов НТИ и утверждение годовых издатель-
ских планов этих органов [4].
В многоуровневой ГСНТИ координация про-
цессов создания, распространения, обмена и хра-
нения информации осуществлялась по вертикаль-
но-горизонтальной схеме. Структура состояла из 
нескольких уровней: федеральный (всесоюзный), 
республиканский (территориальный — межотрас-
левые органы информации); отраслевой (подчи-
нение соответствующим министерствам и ведом-
ствам); информационные службы предприятий, 
НИИ, КБ, вузов и др. Активное взаимодействие 
на горизонтальном уровне между различными на-
учными учреждениями системы имело широкое 
распространение. Например, республиканские 
системы НТИ, бывшие составной частью ГСНТИ, 
«с одной стороны, являясь “узлами коммутации”, 
отбирали и распространяли в республиках обрабо-
танную в специализированных союзных центрах 
информацию, с другой — формировали “восхо-
дящий поток информации” о достижениях науки 
и техники по регионам, передавая его для обра-
ботки и хранения в соответствующие всесоюзные 
органы НТИ» [5, с. 3].
В состав крупных органов НТИ входили 
библиотеки, которые занимались библиографи-
ческим обслуживанием специалистов. «Вновь 
организованная ГСНТИ, подчиненная ГКНТ, 
оказалась противопоставленной традиционному 
библиотечно-библиографическому институту, 
которым ведало Министерство культуры СССР» 
[6, с. 7]. Библиотеки с разной степенью успеха 
сопротивлялись экспансии ГСНТИ, ее проник-
новению на свою территорию, но оказались не 
востребованными для разрешения информаци-
онного кризиса науки и техники (исторический 
аспект взаимоотношений научно-информацион-
ного и библиотечного сообществ подробно освещен 
А.В. Соколовым [6]).
В документах Архива Российской государ-
ственной библиотеки (РГБ, ранее — Государ-
ственная библиотека СССР им. В.И. Ленина, ГБЛ) 
упоминается, что в организационную структуру 
системы НТИ, помимо НИИ, КБ и других органи-
заций, входили научные и специальные библио-
теки различных ведомств — универсальные на-
учные библиотеки Министерства культуры СССР 
и союзных республик, научные и технические 
библиотеки, библиотеки АН СССР и АН союзных 
республик, библиотеки Министерства здравоохра-
нения СССР и пр. Так, в 1972 г. в соответствии с 
общегосударственным координационным планом, 
утвержденным ГКНТ СССР, ГБЛ участвовала в 
исследовании функций научных и технических 
библиотек в единой системе НТИ страны. Итогом 
работы стал научный отчет, отражающий спец-
ифические направления деятельности универ-
сальных библиотек, был составлен первоначаль-
ный проект программы их развития в ГСНТИ [7]. 
В дальнейшем ГБЛ приступила к реализации про-
граммы работ ГКНТ СССР на 1976—1980 гг., что-
бы «создать государственную автоматизирован-
ную систему НТИ, обеспечивающую повышение 
научно-технического уровня и эффективности 
исследований, разработок и производства» в ка-
честве всесоюзного центра ГСНТИ [8].
Осенью 1972 г. в целях улучшения инфор-
мационного обслуживания по вопросам культу-
ры и искусства партийных и правительственных 
органов, аппарата Министерства культуры СССР 
и союзных республик, учреждений культуры и 
искусства, а также ученых и специалистов в со-
ставе ГБЛ создается Информационный центр по 
вопросам культуры и искусства1 с функциями 
центрального отраслевого информационного ор-
гана. Со временем это структурное подразделение 
стало ведущим Центром научно-информационной 
деятельности в области культуры России, в том 
числе в области библиотековедения и библиогра-
фоведения, примером успешной работы и четкой 
координации между участниками, вошедшими в 
состав системы «Росинформкультура», звеньями 
которой являлись соответствующие структурные 
подразделения в республиканских и областных 
библиотеках. На основе этих подразделений полу-
чили развитие такие «формы информационного 
обслуживания, которые стали в дальнейшем ха-
рактерны для органов информации (ИРИ, ДОР, 
фактографическая информации и т. д.)» [9].
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Основополагающее значение для формиро-
вания отраслевой системы информации имело 
постановление коллегии Министерства культу-
ры СССР от 19 января 1977 г. № 4 «О совершен-
ствовании системы информации по культуре и 
искусству в свете решений XXVI съезда КПСС». 
В целях дальнейшего повышения эффективности 
информационной работы в отрасли по согласова-
нию с ГКНТ СССР было принято решение «возло-
жить функции центрального отраслевого органа 
информации по проблемам культуры и искусства 
на ГБЛ в целом» [10]. Это позволило целенаправ-
ленно организовать работу всех подразделений 
библиотеки в данном направлении, «значитель-
но полнее предоставить результаты отраслевой 
системы информации по проблемам культуры и 
искусства в ГСНТИ» [11].
В утвержденном Министерством культуры 
СССР от 9 августа 1984 г. № 29-127 «Положении 
о системе научно-технической информации в от-
расли культуры и искусства» были обозначены 
цели, задачи, структура, основные направления 
деятельности и тематический диапазон отрасле-
вой системы НТИ по культуре и искусству в со-
ставе ГСНТИ. Информационная работа велась 
крупными научными библиотеками страны, где 
были созданы отделы научной информации по 
культуре и искусству, соответствующие подраз-
деления также осуществляли свою деятельность в 
республиканских, областных библиотеках. Наря-
ду с этим функционировал отдел НТИ, созданный 
в первом в отрасли специализированном информа-
ционном центре по проблемам проектирования, 
строительства и технического оснащения учреж-
дений культуры, — Главный вычислительный 
центр Министерства культуры РСФСР. 
В начале 1990-х гг., в период распада СССР, 
произошли изменения организационной струк-
туры ГСНТИ. Был упразднен ГКНТ СССР, «пре-
кращено его управляющее воздействие на систему 
НТИ и осуществление контроля научно-инфор-
мационной деятельностью» [12, с. 138]. Всесо-
юзные, позже всероссийские, головные органи-
зации системы, изменив название, сохранились, 
но их ресурсное обеспечение снизилось, «респу-
бликанские центры НТИ и НТБ вышли из систе-
мы, оказавшись за пределами России» [13, с. 9]. 
В связи с перестройкой всей экономики России, 
изменением системы государственного управле-
ния и ликвидацией большинства министерств и 
ведомств были упразднены отраслевые централь-
ные НТБ и центры НТИ. Низовые звенья системы 
НТИ (отделы, бюро), являвшиеся исполнителя-
ми информационного обеспечения потребителей, 
были ликвидированы; сократились объемы ра-
бот (исследований, разработок), что в итоге отра-
зилось и на деятельности отраслевых институтов 
информации.
В этот же период «в Министерстве науки, 
высшей школы и технической политики РФ были 
образованы Управление НТИ и Комитет по па-
тентам и товарным знакам (Роспатент), который 
наряду с институтами и центрами НТИ, а также 
специальными, научными и НТБ, ответственны-
ми за формирование и организацию использо-
вания государственных ресурсов, должны были 
образовать ГСНТИ России» [12, с. 138]. Информа-
ционная деятельность становилась все более зна-
чимой составной частью научной и практической 
деятельности в разных сферах жизни общества, 
но ее законодательное регулирование оставалось 
без изменений. Позднее основные направления 
государственной научно-технической политики 
были обозначены нормативно-правовым актом, 
установившим порядок управления научной и 
(или) научно-технической деятельностью, кото-
рая осуществляется на основе сочетания принци-
пов государственного регулирования и самоуправ-
ления [1, ст. 7, п. 1].
Правовое регулирование отношений между 
субъектами научной и/или научно-технической 
деятельности, органами государственной власти 
и потребителями научной и/или научно-техниче-
ской продукции (работ и услуг) было закреплено 
законом «О науке и государственной научно-тех-
нической политике» [1]. 
В 1990-е гг., находясь в условиях жестко-
го ограничения финансирования, большая часть 
организационной структуры ГСНТИ сохранилась 
и в дальнейшем послужила фундаментом для раз-
вития информатизации в новой России. Этому 
способствовало «Положение о государственной 
системе научно-технической информации» [14]. 
В настоящее время этот документ правитель-
ственного уровня является основным норматив-
но-правовым актом, способствующим реализации 
функций государства по сохранению и созданию 
федеральных информационных фондов и систем 
в области науки и техники. Система НТИ обозна-
чена на федеральном, отраслевом и региональном 
уровнях, названы ее головные органы с распреде-
лением функций между ними. Деятельность по 
формированию государственных ресурсов НТИ и 
их пополнению, а также созданию информацион-
ных систем НТИ финансировалась из федераль-
ного бюджета и иных источников в соответствии 
с действующим законодательством. Формирова-
ние и ведение региональных информационных 
фондов, баз и банков данных региональные цен-
тры НТИ осуществляли с учетом национальных 
и экономических особенностей обслуживаемого 
региона. Координация работ по формированию и 
использованию государственных ресурсов НТИ в 
1997 г. была возложена на Министерство науки и 
технологий Российской Федерации, при котором 
в качестве совещательного органа был создан со-
вет ГСНТИ, решения которого реализовывались 
приказами [14].
Государственные универсальные библиотеки 
принимали активное участие в развитии системы 
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НТИ. В число основных направлений их работы 
входила поддержка и развитие информационного 
обеспечения культурной деятельности регионов. 
Была модернизирована отраслевая система НТИ 
по культуре и искусству как совокупность цен-
тральных, региональных и низовых информаци-
онных служб. Функции основного координатора 
системы возлагались на автоматизированный 
информационный центр РГБ с уникальными ин-
формационными ресурсами, доступными для по-
требителей в традиционных и самых современных 
формах. Координирующая роль головной органи-
зации заключалась в создании и распространении 
электронных ресурсов, в том числе через специ-
ализированный сайт.
Сотрудничество в области информации и до-
кументации по гуманитарным и естественным 
(общественным) наукам рассматривалось как 
предпосылка к созданию национальной системы 
информации и ее интеграция в «Интеринформ-
культуру» — единую межгосударственную сеть 
библиотечного взаимодействия информацион-
ных центров по культуре и искусству стран СНГ. 
Деятельность Библиотечной Ассамблеи Евразии 
(БАЕ) и РГБ в 1990-е гг. в рамках основных про-
грамм библиотечного взаимодействия, в частно-
сти программы «Интеринформкультура», «была 
посвящена проблеме сохранения и дальнейшего 
развития информационно-поисковой системы по 
культуре и искусству. <…> …Помогла сохране-
нию центров информации по культуре и искусству 
во всех национальных библиотеках стран СНГ…» 
[15, с. 227—228].
Сложившаяся система органов информации в 
области культуры и искусства оказалась стойкой 
и жизнеспособной, невзирая на политические и 
экономические перипетии.
В 2002 г. была утверждена федеральная це-
левая программа «Электронная Россия (2002—
2010 гг.)» [16], направленная в том числе на соз-
дание и развитие на федеральном и региональном 
уровнях системы информационно-аналитических 
центров, обеспечивающих сбор и обработку инфор-
мации, необходимой для осуществления эффек-
тивного мониторинга социально-экономической 
обстановки. К сожалению, система НТИ не была 
упомянута в числе приоритетных направлений 
развития. «Если до 2003 г. информационные цен-
тры, имеющие статус всероссийских, стабильно 
работали и выполняли свои функции по обработке 
информационных потоков и генерации информа-
ционных продуктов и услуг, то с 2004 г. сохранить 
эти структуры, составляющие стержень ГСНТИ, 
стало проблематично. Поддержка со стороны го-
сударства процессов формирования и хранения ин-
формационных ресурсов сокращается» [17, с. 38].
По-прежнему организационная структура 
ГСНТИ, созданная в советское время, остается без 
изменений. Координацию работы сохранившихся 
центральных органов НТИ России ВИНИТИ РАН 
не осуществляет. По информации, опубликован-
ной на его официальном сайте (http://www.viniti.
ru), важным направлением научной и научно-ин-
формационной деятельности ВИНИТИ является 
развитие сотрудничества с международными ор-
ганизациями по вопросам НТИ и взаимодействие 
с национальными центрами НТИ стран СНГ. В си-
стеме «продолжают функционировать централь-
ные органы НТИ и библиотек, находящиеся пре-
имущественно на бюджетном финансировании; 
определенное число региональных органов НТИ и 
библиотек, а также органов НТИ при НИИ и пред-
приятиях, созданных в рамках ГСНТИ; библио-
течные ассоциации и общества; 69 региональных 
центров НТИ объединения “Росинформресурс”; 
региональные центры НТИ в составе ОАО “РЖД”» 
[2, с. 13].
Основы, заложенные информационным цен-
тром РГБ, явились базой с многолетними тради-
циями и авторитетом в научно-информационной 
и научно-методической деятельности как для тер-
риториальных/региональных служб, так и для 
библиотечного сообщества в целом. Они легли 
в основу российской системы научно-информа-
ционного обеспечения культурной деятельности 
(Росинформкультура) на основе добровольных 
партнерских взаимоотношений, прежде всего, 
региональных библиотек.
Обобщение опыта информационной работы 
по культуре и искусству в универсальных науч-
ных библиотеках России представлено в анали-
тическом обзоре, подготовленном в 2009 г. специ-
алистами РГБ [18]. Анализ деятельности пока-
зал, что созданные в структуре библиотек службы 
информации по культуре и искусству являются 
проводниками по информационному обеспече-
нию программ развития культуры в регионах, с 
их помощью осуществляется информационное 
сопровождение исследований сферы культуры. 
Благодаря взаимодействию между участниками 
расширяется региональное корпоративное сотруд-
ничество; реализуются общественно значимые 
региональные проекты; «повышается эффек-
тивность информационного обслуживания, его 
полнота и оперативность за счет более широкого 
использования электронных ресурсов, в первую 
очередь Интернета» [18, с. 69]. На современном 
этапе РГБ продолжает осуществлять информаци-
онное обслуживание специалистов сферы куль-
туры, сохраняя традиции Росинформкультуры. 
В последние годы в работе по информационному 
обеспечению этой сферы происходят значитель-
ные изменения, в частности, это относится к би-
блиотечно-информационному обслуживанию на 
региональном уровне, «растет доверие к библио-
текам как к организациям, способным выполнять 
мониторинг состояния библиотечной сферы реги-
онов» [19, с. 32].
В современных условиях нестабильности ми-
ровой экономики, в том числе и российской, дать 
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объективный прогноз дальнейшего развития и 
направления деятельности научной и техниче-
ской составляющих довольно сложно. Необходи-
мо в первую очередь активное совместное участие 
представителей государственных органов и экс-
пертов научного сообщества в разработке страте-
гии развития системы. Следует отметить, что за 
последнее время возрос интерес к созданию тер-
риториальных научных образований внутри ме-
гаполисов и к представлению в них технических 
разработок в интерактивных форматах как одного 
из новых направлений развития экономики.
Согласно «Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 го-
да», одним из приоритетов «в области исследова-
ний и разработок станет создание и развитие цен-
тров компетенции путем создания национальных 
исследовательских центров... В качестве центров 
компетенции рассматриваются возникающие в 
регионах наукоемкие кластеры» [20]. Так, сегод-
ня на территории Москвы и некоторых регионов 
России при поддержке Правительства Российской 
Федерации и местных органов управления соз-
даются современные технополисы, технопарки. 
Инициатива, безусловно, положительная, но по-
добные проекты можно рассматривать, скорее 
всего, с точки зрения их объединения только в 
момент проведения крупных событий индустрии 
высоких технологий (форумов, конференций, вы-
ставок), а не как единую фундаментальную систе-
му, базирующуюся на научно-исследовательской, 
научно-информационной деятельности всех вхо-
дящих в ее состав участников.
Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации ориентирована на перераспре-
деление финансирования с неэффективных на-
правлений на перспективные, вплоть до полного 
свертывания государственных расходов на непри-
оритетные прикладные исследования и полно-
масштабную интеграцию национальной науки в 
глобальное научное сообщество. До 2020 г. экс-
перты прогнозируют повышение доли частного 
финансирования в общем объеме внутренних за-
трат на исследования и разработки.
 «Инновационные процессы в России должны 
опираться на прочную научно-техническую базу, 
в основе которой лежит единая национальная си-
стема научной и технической информации. <…> 
С учетом новых экономических реалий нацио-
нальная система НТИ России должна объединять 
и государственные, и коммерческие научно-ин-
формационные структуры. Меры по обеспечению 
единства системы должны охватывать весь ком-
плекс НТИ-элементов независимо от их формы 
собственности» [21, с. 19].
В настоящее время в ГСНТИ «остаются не в 
полной мере исследованными проблемы научно-
информационного обеспечения инновационных 
процессов в экономике и обществе. Пока не опре-
делены основные характеристики системы, не 
проанализированы в полной мере пути ее оптими-
зации, не рассмотрены особенности возможного 
построения и принципов работы и не вполне ис-
следованы вопросы, связанные с перспективами 
развития системы НТИ» [2, с. 4—5]. Существуют 
«различия в принципах, структуре, составе описа-
ния и представления информации, используемой 
терминологии и поисковых систем… Нет общей 
инфокоммуникационной среды, ориентированной 
на согласованные стандарты информационного 
обмена», в связи с этим основными организаци-
онными задачами для развития системы должны 
стать «формирование национальной системы НТИ 
как составной части национального информаци-
онного пространства; формирование государствен-
ного заказа на подготовку, ведение и поддержание 
ресурсов НТИ»  [22].
Необходима поддержка государства на за-
конодательном и исполнительном уровнях; про-
ведение исследования современного состояния 
системы НТИ с учетом показателей материаль-
но-технического обеспечения, ресурсной базы, 
кадрового потенциала и др.; актуализация дей-
ствующих и/или разработка новых правовых до-
кументов, регламентирующих деятельность еди-
ной системы и каждой отдельной организации в 
ее структуре.
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сударственной системе научно-технической инфор-
мации», от 19 июля 1971 г. № 496 «О дальнейшем 
совершенствовании государственной системы на-
учно-технической информации в 1971—1975 го-
дах» и Приказом Министерства культуры СССР 
от 28 августа 1972 г. № 505 «О создании Информа-
ционного центра по проблемам культуры и искус-
ства в составе Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина».
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